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Transformasi Linier Rank Rendah. Skripsi ini dibawah bimbing8.11 Dra. Yayuk 
Wahyuni. M.Si dan Drs. Edi Winarko. Jurusan Matematika FMlPA Universitas 
Airlangga . 
ABSTRAK 
Persamaan Cayley-Hamilton diperoleh dengan mengganti A, pada 
persamaan karakteristik dengan matriks A, yang merupakan representasi dari 
suatu transformasi linier. Persamaan Cayley-Hamilton ini berbentuk polinomial 
berderajat n. sesuai dengan dimensi ruang vektoroya. 
Modifikasi persamaan Cayley-Hamilton diperoleh dengan melihat rank 
dari transformasi linieroya. Dengan mengadakan pembatasan transformasi linier 
dan mencari skalar invariannya akan diperoleh persamaan Cayley-Hamilton yang 
lebih sederhana. 
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ABSTRACT 
The Cayley-Hamilton Equation is obtained from replacing .A, in the 
characteristic equations with the matrix A which represent a linear 
transform at jon. The Cayley-Hamilton Equation is a n degree polinomial, 
according to the dimension of its vektor space. 
The Cayley-Hamilton Equation can be modified by observing the rank of 
its linear transformation. By restricting the linear transformation and the scalar 
invariant, then the Cayley-Hamilton Equation will be simplified. 
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